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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI MED NOT NORD FOR 62° 
N.BR. I PERIODEN 21. AUGUST TIL 31. DESEMBER 1989. 
Fiskeridepartementet har den 21. august 1989 i medhold av S 4 og 
S 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 bestemt: 
s 1 
Generell maksimalkvote. 
Fartøy som driver seifiske med not nord for 62° 11,2' n.br. kan i 
1989 fiske inntil 1000 tonn sei rund vekt. 
s 2 
Differensiert maksimalkvote. 
Fartøy som ikke har eller vil overskride kvantum angitt i S 1 kan 
resten av året maksimalt fiske følgende kvoter: 
Fartøy under 21 meter 110 tonn rund vekt 
Fartøy 21-23,99 meter 125 li li li 
Fartøy 24 meter og over 140 li li li 
s 3 
Utfyllende bestemmelser. 
Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av denne forskriften. 
s 4 
Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i 




Denne forskrift trer i kraft 22. august 1989 og gjelder til og 
med 31. desember 1989. 
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